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TIGA universitiawamdiberike-·pereayaanmenjadipenganjurbersamaKongresDunia Per-
sekutuanArkitek LandskapAntara-
bangsa(IFLA) ke-44di PusatDaga-
nganDuniaPutra(PWTC),mulaise-
malamhingga30Ogosini.
UniversitiIslamAntarabangsaMa-
laysia(UIAM), UniversitiPutra Ma-
laysia (UPM) danUniversitiTekno-
logiMara(UiTM)dipilihkeranakre-
dibiliti dalampenawarankursusseni
binadanrekabentuklandskapserta
aktifmempromosikerjayadalambi-
dangberkenaan.
ProfesorKulliyyahSeniBina dan
RekaBentukLanskapUIAM, Ismawi
Zen,berkataunivetsiti itu berpera-
nan membantupenganjuranaeara
kemuneakkongres,iaitu foruman-
tarabangsabertajukPerubahan Ik-
Um dan Kesannya kepada Peranca-
ngan Landskap, pada30Ogosini.
"Sayasendiri akanmempengeru-
sikan forumini, selainmenyampai·
kan ueaptamabertajukBiodiversiti
danPeraneanganLandskap.
"LimapelajarUIAM pulaakanme-
nyertaikegiatansampingansempe-
nako~res ini, iaitupembinaanarea
bertemaalamsekitardi JandaBaik,
Pahang,"katanyakepadaBerita Ha-
rian, semalam.
Malaysiadipilih menjadituanru-
mah penganjurankongresmemba·
bitkan tiga penganjurutama,iaitu
IFLA, InstitutArkitekLandskapMa-
laysiadanJabatanLandskapNegara,
sempenasambutanulangtahunke-
merdekaanegarake-50.
BertemaMensejahterakanDunia,
antarakegiatansepanjangkongres
empathari berkenaanialah persi-
dangan,lawatandan pertandingan
lanskap.
UPM pula bertanggungjawabme-
nganjurkanpertandinganreka ben-
tuklanskapyangdisertaipelajaruni-
versitidari16negara.
Sebanyak40rekabentukdisenarai
pendekdaripada169penyertaankini
dipamerkandiPWTC,sempenakong-
resberkenaan.
Sementaraitu, UiTM pula meng-
hantarwakilpelajarmenyertaiprog-
rampembinaanareaalamsekitardi
Janda Baik, Pahangyangturut di-
sertai pelajar universiti 16 negara
lain termasukIndonesia,Thailand,
UnitedKingdomdan Amerika Sya·
rikat.
Antarafasilitatorterbabitmengen-
dalikanhasil kerjapesertaprogram
itu ialahNeilChallengerdariLincoln
University,NewZealand.
Orang ramai, khususnyapelajar
berminatdalambidanglandskapdi-
galak menyertaikongres itu bagi
membolehkanmereka mendapat
pengetahuanberkaitan,selainpelu-
ang bertemutokoh terkemukaan-
tarabangsadalam bidangberkena-
an.
